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Palabras para un beato
Las personas honorables lo son no sólo por su ideología
- democrática y progresista, sino, además, por su forma de actuar y
expresarse. Cuando escribí sobre los manejos del camarada
Anguita y me referí a los beatos más tontos de IU, ya saltó rápida
la primera liebre, pero algo atontada. Emplear frases como
"Quiero denunciar ..." no me afecta: las he oído durante más de
'40 años en boca de otros camaradas azules o de Guardias Civiles
y seguidas de otras cosas poco agradables: nunca pasé factura
alguna ni acepté cargos o prebendas.
Nuestra liebre de Canovelles no tiene por qué saberlo, pese a
su gran memoria histórica, pero sí debiera saber la trayectoria de,
repito, personas honorables como Rafael Ribó, Eulalia Vintró o
Manuel Vázquez Montalbán .. Ellos "no pisotearon la decisión
del Quinto Congreso del PSUC"; ustedes, 10$ del PCC, no
"agrupan a miles de comunistas que viven (sic) en Catalun~a";
ustedes quieren que Anguita, el PCE y el PCC pongan a mis
amigos del PSUC en IC-EV "en el lugar que les corresponde".
Suena a amenaza, que tampoco remueve la memoria histórica de
los beatos de un hijo de la Guardia Civil, seminarista y de
Estepona, no califa de Córdoba, y menos valí de Catalunya.
